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Abstrak 
  Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis kebutuhan informasi dan 
merancang sebuah basis data untuk membuat sistem keanggotaan dan penjadwalan berbasis web 
database pada perusahaan manajemen artis. Penulisan skripsi ini menggunakan dua metode yaitu 
analisis dan perancangan. Analasis merupakan metode wawancara dan observasi untuk 
mendapatkan kebutuhan informasi. Metode perancangan meliputi perancangan basis data 
(konseptual, logikal, fisikal) dan perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai adalah suatu sistem 
keanggotaan dan penjadwalan  dengan berbasis web database yang memenuhi kebutuhan 
informasi dan menggunakan basis data sehingga semua data yang ada saling terintegrasi. 
Simpulannya adalah sistem ini memungkinkan data untuk dikelola, disimpan, dan dicari dengan 
lebih baik dan menghasilkan laporan yang akurat serta menjamin keamanan data dengan 
membatasi hak akses. 
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